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LiNIVERS ITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik 1995/96
OktoberA.{ovember I 995
ZSC 310 - Kaedah Matematik III
Masa : [3 jam]
, Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang
bercetak sebelurn anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua EMPAT soalan. Kesemuanya wajib dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
1.(a) Buktikan bahawa 
.[, t*1*;n.(x)dx = 0 jika m * n.
Khiasan: gunakan persamaan pembezaan Legendre yang baginya P,(x) dan
P"(x) adalah penyelesaian, iaitu
(l-*1y'' - ZxY' + n(n+l)Y = 0
(3s1100)
(b) Buktikan bahawa l, tq (x)1'?dx = #,
Khiasan: Gunakan fungsi penjana bagi polinom Legendre, iaitu
/i+x)f'()Perhatikan 
'tffJ= tt.*?*;. i (35/100)
(c) Buktikan bahawa
P"*, (x) = +# x P" (x) - fr t"-,t*l
(20/100)
(d) Diberi P.(x) = l, P1(x) = x, dapatkan (i) Pz(x) dan (ii) P.(x).
(10/l0o)
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2. Fungsi Bessel ditakrif melalui kembangan siri, iaitu
+ ('n I.iL I 
^(x)t" = ekse$-(r-;)i
(a) 
"*-.";.nggunakan 
takrif ini dapatkan siri untuk J.(x). (251100)
(b) Tentukan siriuntuk J."(x) (251100)
(c) Dengan demikian tunjukkan bahawa
(-1)^ J"(x): J.*(x) (15/100)
(d) Gantikan t : eio di dalam takrif bagi J"(x) di atas dan buktikan bahawa
til Cos(x sin 0): Jo(x) + 2Iz8) Cos 20 + 2Jr(x) Cos 40 + ,...
[ii] Sin(x sin 0) = 2Jr(x) Sin 0 + 2Js(x) Sin 30 + 2Js(x) Sin 50 + ....
(3sl100)
Perhatikan: f(n)f(l- n) = ;L .
stn n7t
3 Diberir.(x)-i s###
(a) Buktikan bahawa [i] J,,r(x) = 1E rin*,
tiil J-,,r(") = 
,E ror*
Perhatikan r$ /2) = J; (30/100)
(b) Buktikan bagi semua n
l'il a{*' r"(*)} = xn J"-,(x)L,r dx (,
d(liil 
*l*-" f "(*)) = -x-n J.*,(x)
(30/100)
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(c) Buktikan bahawa bagi semua n
til Jl(r)= j[r"-,(x)- J,.,(x)]
tiil J"-,(x)+J"*,(x) = ?t",*,
(20/100)
(d) Tunjukkan bahawa
til
liil
(20l100)
4. Seutas tali yang berpanjang / diregangkan diantara dua titik (0, 0) dan (/, 0) di
atas paksi x. Pada masa t - 0 tali ini mempunyai bentuk yang diberi oleh fungsi(*), 0 ( x ( {., dan ia dilepaskan daripada keadaan rehat. Cari sesaran tali
tersebut, iaitu y(x, t) pada sebarang masa kemudian.
Persamaan gelombang yang memperihalkan getaran tali ini ialah
d?y(x,t)_^r6ty(x,t) t > 0
a* - =o -a*t*- o < x < /
di sini a ialah suatu pemalar.
(100/100)
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